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KEPUTUSAN




Penunjukan/Pengangkatan Dosen Penanggung Jawab/ Pemberi Mata Kuliah
Semester GanjilTahun Akademik 201912020 Pada FISIP
Universitas Andalas Tahun 20'lg
OEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
a. Bahwa berdasarkan Kalender Akademik Universitas Andalas Tahun Akademik 20i9/2020
Perkuliahan Semester Ganjil diselenggarakan dari tanggal 12 Agustus s/d 6 Desember 2019.
b. Bahwa untuk terselenggaranya perkuliahan dengan lancar dan tertib perlu menunjuk Dosen penanggung
Jawab/Pemberi Kuliah semester Ganjil 2019/2020 pada Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas
Andalas.
c. Berdasarkan sub a dan sub b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
1. Undang-Undang N0.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggidan Pengetolaan Perguruan tinggi
3. Keputusan Mendikbud Rl N0.25/2012 tentang SoTK Universitas Andalas
4. Keputusan l\4enristek Rl No. 336/|V/KP/Xl/201 5 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas
5. Keputusan Rektor No. 826/llUA/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 20'16-2020
6. Keputusan Rektor No. 820/Xlll/lVUnand-20 17 tentang Pejabat Pembuat Komitmen
7. Kalender Akademik Univorsitas Andalas Tahun 2019/2020
8. DIPA BLU Unand Tahun 2019 No. SP DIPA 042.01 .2.400928/20 19 tanggat 5 Desember 2018.
MEMUTUSKAN
Keputusan Penunjukan Penanggung Jawab / Pemberi Kuliah Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020
[,4enunjuk/l\,4engangkat dosen yang tersebut dalam mata kuliah yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai
dosen penanggung jawab / pemberi kuliah Semester Ganjil tahun akademik 2019/2020 di FISIP Universitas
Andalas,
Kepada dosen penanggung jawab / pemberi kuliah diharapkan agar dapat melaksanakan perkuliahan sebagaimana
mestinya.
Segala biaya yang timbulakibat di terbitkan keputusan inidi bebankan kepada dana Remunerasi DIPA Unand.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Padang
P.19620621't9881 1 100'l
LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKANfAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
TENTANG
DAFTAR NAMA.NAMA DOSEN PENANGGUNG JAWAB/PEMAERI KI'LIAH




: 03 Septembe. 2019
JURUSAN SOSIOLOGI
No Mata Kuliah Dosen SKS Kelas
Bahasa hrConesia darr Penulisan
I lmiah Meksi Rahnra Nesti, M.Hum J r(sos) A
2
Bahasa Indonesia dan Penulisan
Ilmiah Meksi Rahrna Nesti, M.Hum J l(sos) B
) Pendidikan Asama lslan'r Nulhamida, SPdi, M.Pdi .) r(sos) A
4 Pemiidikan Agarna Islam Nurhamida, SPdi, M.Pdi J r(sos) B





Dr. Zainal Arifin- N4.Hum
7 Pengantar llmu Politilr Dls. Ardi Abbas, MT 3 r(sos) A
8 lPenganiar Ihnu Poiirik Dr. Bob Alfiandi, S.Sos, tr,l.Si -) r(sos) B
Dis. Rinaldi Eka Putra, M.Si
9 Penqantar Sosiologi







1t Pengantar Siatistik Sosial
Dr. IVaihasni, lVl.Si
) l{sos) A
7-ct'ti Eka Putri, S.Sos, M.Si
12 Pengantar Statistik Sosial
Dr. Maihasni, M.Si
J r(sos) B
Zeni Eka Putri, S.Sos, M.Si
Pend idikan I(eu,arganegaraan Aziwari, S.H, M.Hurn ) 3(SOS) A
l4 Pend id ikan Kerr alganegaraan Dra. n\iniAnggraini, M.Pd L.,' J 3(SOS) B
t5 Eahasa lnggris ll Handoko, SS, M.Hum i(SoS) A






Zuldesn i, S.Sos, M.A
J 3(SOS) B
Drs. Yulkardi, l!{.Si
l9 Sejarah Sosial Polit ik lndonesia Drs. Rina'ldi Eka Putra. M.Si J 3(SOS) A
20 Se.jarah Sosial Politik lndonesia Drs. Rinaldi Eka Putra, M.Si 3 3(SOS) B





23 Teori Sosiologi Ir4odern
Prof. Dr.Afrizal, MA
-) 3(SOS) A
Zu ldesn i, S.Sos, M.A









Drs. Wahyu Pranrono, M.Si
26 Pembangunan Partisipatif
Dr.lndraddin, S.Sos.M.Si ) 5(SOS)
Dls. Alfitri, M.S





Prof. Dr'. Darnsar', MA
J 5(so6)A
7,eni Eka Putri, S.Sos, M.Si
29 Sosiologi Ekonomi Drs. Rinaldi Eka Putra, M.Si , 5(sos)B
i0 Scsiologi Pendidikan Dr. Azwar, M.Si J
L-'/
5(SOS)
Dra. Nini Anggraini, M.Pd
31 Sosiologi Perkotaan Drs. Wahyu Pramono, M.Si .) 5(SOS)A
Sosiologi Perkotaan Drs. Ardi Abbas, MT J s(sos)B
JJ Sosiologi Politil<
Prof. Dr. Damsar, MA
) 5(SOS)A
Dr. Bob Altiandi, S.Sos, M.Si
34 Sosiologi Politik J 5(SOS)B
Plof. Dr. Danrsar, MA




i6 Gerakan Sosial dan Politik Pr of. Dr.Afrizal, MA 7(sos)




Dra. Dwiyalti Hanandini, M.Si
38 Masalah Perburuiran di Indolesia 7(SOS)
Aziu arti, S.H, M.Hunr
